



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.1 Tabelle 1: Malignitätsrisiko nach sonographischem Erscheinungsbild und 





































































6.2 Tabelle 2: Das Bethesda System for Reporting Thyroid Cythopathology. 




























6.3 Abbildung 1: Algorithmus für Patienten mit Schilddrüsenknoten nach der 
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